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Le sommaire de cette livraison de Syria comporte une série d’articles regroupés en un dossier 
thématique, tel qu’on souhaite désormais en proposer régulièrement aux lecteurs de la revue afin de 
pouvoir faire le point sur des recherches en cours. 
Ce dossier, sur le thème de « l’eau », rassemble une dizaine de contributions issues d’interventions 
effectuées au cours de la semaine doctorale organisée par l’Institut français du Proche-Orient en octobre-
novembre 2006 en Jordanie et en Syrie, à l’initiative de Jean-François Salles et Gérard Charpentier 
et qui avait pour thèmes d’une part « l’eau dans la ville antique » (réunions à Amman, Jérash, Pétra 
et Qusayr ‘Amra) et d’autre part « des thermes aux hammams : les bains publics au Proche-Orient » 
(réunions à Bosra et Damas), ce second volet en guise d’introduction au programme de recherche 
intitulé « Balnéorient », initié à la Maison de l’Orient à Lyon par Marie-Françoise Boussac (http://www.
balneorient.mom.fr).
Exceptionnellement, ce volume de Syria ne présente en revanche pas de comptes rendus d’ouvrages. 
La rubrique « bibliographie » reprendra son cours normal dès le prochain numéro.
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